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SUPLEMMÍO ESPECÜl i LA GACETA.—NDM. 3 5 . 28 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
DE 
J 
S U B A S T A S PARA LOS DÍAS 30 Y 31. D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 30 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Jaez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
A R A N J Ü E Z . 
Bienes de Corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 214-1.° del inventario.—Una tierra titulada primera 
parte del Tranzón núrn. 1, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona, al punto nombrado Tranzonera del Deleite, término de 
Aranjuez, que lleva en arrendamiento el Excmo. Sr. Duque de 
Riánsares, de segunda clase y de secano, conteniendo labor 
y una era empedrada: linda iNorte corral de los Búfalos; Me-
diodía calle de Olivos y Moreras; Levante tapia de estos tranzones, 
y Poniente calle antigua de Valera, de cabida cuatro hectáreas, 70 
áreas y 80 cenliáreas, equivalentes á 13 fanegas y nueve celemi-
nes del marco de Madrid. Ha sido tasada en G.100 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 244 que la han graduado los peritos en 
5.490 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
M m . 214-2." del idem.—Otra id. titulada segunda parte del 
Tranzón núm. 1, al mismo punto, término y procedencia que la an-
terior, que lleva en arrendamiento el Excmo. Sr. Duque de Riánsa-
res, de segunda clase y de secano, conteniendo labor y 17 olivas: linda 
Norte camino del Matadero; Mediodía calle de Olivos y Moreras; 
Levante calle antigua de Yalera, y Poniente tranzón núm. 214-3.°, 
de cabida cuatro hectáreas, 72 áreas y 24 centiáreas, equivalentes 
á 13 fanegas y seis celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada 
en 5.775 pesetas, y capitalizada por la renta de 231 que la han 
graduado los peritos en 5.197 pesetas y 50 céntimos: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 215-1.° del idem.—Otra id. titulada primera parte del 
Tranzón núm. 2, al mismo punto, término y procedencia que 
la anterior, que lleva en arrendamiento D. Manuel Huerta, de se-
gunda dase y de secano, conteniendo labor y 32 olivos: linda Nor-
te tapias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos y Moreras; 
Levante tranzón núm. 214-3.°, y Poniente tranzón núm. 215-2.°, 
de cabida cuatro hectáreas, 59 áreas y 89 centiáreas, equivalentés 
á 13 fanegas y cinco celemines del marco de Madrid. Ha sido tasa-
da en 5.450 pesetas, y capitalizada por la renta de 218 que la han 
graduado los peritos en 4.905 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 21^-2.° del idem.—Otra id. titulada segunda parte del 
Tranzón núm. 2, al mismo punto, término y procedencia que la an-
terior, que lleva en arrendamiento D. Manuel Huerta, de segunda 
clase y de secano, conteniendo labor y 43 olivos: linda Norte ta-
pias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos y Moreras; Le-
vante tranzón núm. 215-1?, y Poniente tranzón núm. 216-1.°, de 
cabida cinco hectáreas, 56 áreas y 40 centiáreas, equivalentes á l 6 
fanegas y tres celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada en 
6.650 pesetas, y capitalizada por la renta de 266 que la han gra-
duado los peritos en 5.985 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 216-2 ° del idem.—Otra id. titulada segunda parte del 
Tranzón núm. 3, al mismo punto, término y procedencia que la an-
terior, que lleva en arrendamiento el Excmo. Sr. Duque de Rián-
sares, de segunda clase y de secano, conteniendo labor y 31 olivos: 
linda Norte tapias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos y 
Moreras; Levante tranzón núm. 216-1.°, y Poniente tranzón núme-
ro 217-1.°, de cabida cinco hectáreas, dos áreas y 19 centiáreas, 
equivalentes á 14 fanegas y ocho celemines del marco de Madrid. 
Ha sido tasada en 6.000 pesetas, y capitalizada por la renta de 240 
que la han graduado ios peritos en 5.400 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 217-1.° del idem.—Otra id. titulada primera parte del 
Tranzón núm. 4, al mismo punto, término y procedencia que la 
anterior, que lleva en arrendamiento el Excmo. Sr. Duque de Rián-
sares, de segunda clase y de secano, conteniendo labor y siete 
olivos: linda Norte tapia de estos tranzones; Mediodía calle de Oli-
vos y Moreras; Levante tranzón núm. 216-2.°, y Poniente arroyo de 
Ontigola, de cabida seis hectáreas, 56 áreas y 27 centiáreas, equi-
valentes á 19 fanegas y dos celemines del marco de Madrid. Ha 
sido tasada en 7.650 pesetas, y capitalizada por la renta de 806 
que la han graduado ios peritos en 6.885 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 217-2.° del idem.—Otra id. titulada segunda parte del 
Tranzón núm. 4, al mismo punto, térmico y procedencia que la 
anterior, que lleva en arrendamiento el Excmo.-Sr. Duque de Rián-
sares, de segunda clase y de secano, contenieiido labor: linda Nor-
te tapias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos y Moreras; 
Levante arroyo de Ontigola, y Poniente tranzón núm. 217-3.°, do 
cabida cuatro bectáreas, 16 áreas y 59 centiáreas, equivalentes á 12 
fanegas y dos celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada en 
5.100 pesetas, y capitalizada por la renta de 204 que la han gra-
duado los peritos en 4.590 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 217-3.° del idem.—Otra id. titulada tercera parte del 
Tranzón núm. 4, al mismo punto, término y procedencia que la an-
terior, que lleva en arrendamiento el Excmo. Sr. Duque de Rián-
sares, de segunda clase y de secano, conteniendo labor: linda 
Norte tapias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos y 
Moreras; Levante tranzón núm. 217-2.°, y Poniente tranzón 
núm. 218-1.°, de cabida cuatro hectáreas, 56 áreas y 53 centiáreas, 
equivalentes á 13 fanegas y cuatro celemines del marco de Ma-
drid. Ha sido tasada en 5.500 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 220 que la han graduado los peritos en 4.950 pesetas: tipo para 
la subástala tasación. 
Madrid 15 de Febrero de 1871.= El Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
Remate para el dia 31 de Marzo de 1871, á las doce en punto de 
su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rusticas.^—Mayor cuantía 
P r i m e r a subasta. 
Número 284 del inventario.—Un olivar titulado del Deleite, sito 
en término de Aranjuez, procedente del patrimonio que^fué de la 
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Corona, sito al punto de su nombre, que lleva en renta D. Lorenzo 
Román, de segunda clase y secano, conteniendo labor, 2.3m oli-
vos y seis encinas: linda Norte tranzón núrn. 5 del Deleite; Me-
diodía Quinto del Regajal, y Levante cacera divisoria con el tran-
zón núm. 6, de cabida 30 hectáreas, 33 áreas y 93 cenliáreas, equi-
valentes á 88 fanegas y ocho celemines del marco de Madrid. lía 
sido tasado para su venta en 52. 800 pesetas, y capitalizado por la 
renta de 2.112 que han graduado los peritos en 47.520 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 218-2.° del idem.—Una tierra titulada segunda parte del 
Tranzón número 5, al punto nombrado Tranzonera del Deleite, tér-
mino y procedencia que la anterior, que lleva en renta D. Lorenzo 
Román, de segunda clase y de secano, conteniendo labor y 36 oli-
vos: linda Norte tapias de estos tranzones; Mediodía calle de Olivos 
y Moreras; Levante tranzón núm. 218-1.°, ó cacera de riego, y Po-
niente callejón del Guiñapo, de cabida cinco hectáreas, 79 áreas y 
23 centiáreas, equivalentes á 16 fanegas y 11 celemines del marco 
de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 7.010 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 280 que han graduado los peritos en 6.300 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 219-2." del idem.—Otra id. Ululada segunda parte del 
Tranzón núm. 6, al mismo punto, término y procedencia que la 
anterior, que lleva en renta el Excmo. Sr. Duque de Riánsares, de 
segunda clase y secano, conteniendo labor y 27 olivos: linda Norte 
tranzón núm. 219-1.°; Mediodía id. 219-3.°; Levante calle de More-
ras, y Poniente olivar del Deleite, de cabida cuatro hectáreas, 63 
áreas y nueve centiáreas, equivalentes á 13 fanegas y siete celemi-
nes del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta en 5 550 
pesetas, y capitalizada por la renta de 222 que han graduado los 
peritos en 4.993 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 219-3.° del ídem.—Otra id. titulada tercera parte del 
Tranzón núm. 6, al mismo punto, término y procedencia que la 
anterior, que lleva en renta el Excmo. Sr. Duque de Riánsares, de 
segunda clase y secano, conteniendo labor y 11 olivos; linda Norte 
tranzón núm. 219-2.0; Mediodía dehesa del Regajal; Levante calle 
de Moreras y otra dehesa, y Poniente olivar del Deleite, de cabida 
siete hectáreas, 13 áreas y 33 cenliáreas, equivalentes á 20 fane-
gas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su 
venta en 8.433 pesetas, y capitalizada por la renta de 338 que han 
graduado los peritos en 7.605 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 220-1.° del idem.—Otra, id. titulada primera parte del 
Tranzón núm. 7 y último, al mismo pUnlo, término y procedencia 
que la anterior, que lleva en renta D. Agustín Merino, de segunda 
clase y secano, conteniendo labor y 40 olivos: linda Norte calle de 
Moreras y Olivos; Mediodía dehesa del Regajal; Levante tranzón 
núm. 220-2.°, y Poniente arroyo de Ontígola, de cabida cuatro hec-
táreas, 39 áreas y 41 centiáreas, equivalentes á 12 fanegas y 10 
celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venia en 
6.100 pesetas, y capitalizada por la renta de 244 que han graduado 
los peritos en 5.Í90 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 220-2." del idem.—Otra id. titulada segunda parle del 
Tranzón núm. 7 y último, al mismo sitio, término y procedencia 
que la anterior, qua lleva en renta D. Agustín Merino, de segunda 
clase y secano, conteniendo labor y 49 olivos: linda Norte calle do 
Moreras y Olivos; Mediodía dehesa del Regajal; Levante jardín de 
Doña María Cristina, y Poniente tranzón aúm. 220-1.°, de cabida 
cinco hectáreas, 93 áreas y 49 centiáreas, equivalentes á 17 fane-
gas y cuatro celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para 
su venta en 7.723 pesetas, y capitalizada por la renta de 300 que 
han graduado los peritos en 6.932 pesetas y 50 céntimos: tipo para 
la subasta la tasación. 
Las anteriores fincas han sido tasadas por los Agrimensores 
D. Andrés Páramo y D. Ramón Rodríguez y Duque. 
Madrid 16 de Febrero de '1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E A L B A C E T E . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas que 
se expresan á continuación: 
Remate para el dia 31 de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
inslancia de esta ciudad D. Pedro Hernández y Escribano D. Fran-
cisco Requena Giménez, que tendrá efecto en las Salas Consistoria-
les de la misma, á las doce de su mañana. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mayor cuan t í a . 
Número 61 del inventario.—Un monte titulado Coto Mayor de 
las minas de Hellin, silo en el téruano de las villas de Hellin, Ca-
lasparra y Moratalla, procedente del Estado. Consta dicho monte de 
7.548 fanegas divididas en los trozos siguientes: 
TÉRMINO D E H E L L I N . 
Primer trozo de terreno llamado Herrá de las Higuericas, en 
término de Hellin y procedente del Estado: da principio en el pr i-
mer mojón que se halla al pié de la sierra llamada de los Donce-
les, próximo á un bancal secano de la labor llamada las Higueri-
cas, y sube por lo alto de la cuerda de los Donceles hasta el colla-
do que llaman del Grillo; desde este punto baja por la rambla que 
sale al camino de Calasparra y que desemboca frente á la loma 
del Espinal, desde este punto tomando ol anterior camino y guar-
dando los terrenos secanos de D. Hipólito Nuñez hasta llegar al 
punto donde da principio, de cabida 410 fanegas dé á 10.000 varas 
cuadradas cada una, equivalentes á 287 hectáreas, 23 áreas, 32 
centiáreas y 90 milímetros: linda Sur D. Hipólito Nuñez; Mediodía 
caniino de Calasparra que se dirige á Hellin; Poniente rambla del 
Collado del Grillo, y Norte cumbre de la sierra de los Donceles. 
El terreno de que se compone este trozo es de primera clase, cu-
bierto en su mayor parte de atocha de superior calidad; además 
existen dentro de su perímetro romero y algunos pinatos, siendo la 
longitud de estos de dos á tres metros de altura, y de uno á dos 
decímetros de diámetro, que sólo sirven para combustible por ha-
llarse en muy mal estado de conservación. Tiene su abrevadero en 
el rio Mundo y la especie predominante es la atocha. El pasto de 
que se halla cubierto es de mediana calidad. Los peritos le han 
señalado la renta de 3.287 pesetas, clasificadas en la forma siguien-
te: el pasto en 23 pesetas; el pino en 12, y el terreno y atocha en 
3.230. Ha sido tasado en 60.673 pesetas, y capitalizado en 73.957 
pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Segundo trozo de id. llamado el Alberdinar, igual'término y 
procedencia que el anterior: da principio en el Collado del Grillo y 
toma por lo alto de la sierra de los Donceles en dirección á la Pe-
ña del Agua ó alto del Pirineo, considerándose como lindero la 
cumbre de dicho Pirineo; toma en dirección á Mediodía por la cor-
dillera de la sierra ó piedra del Agua á dar á la rambla de la 
Cueva de los Alberdinares; sigue rambla abajo hasta llegar al ca-
mino de la Presa del Rey que" desemboca en la labor de la Gusa-
na; toma el referido camino á donde encuentra el de Calasparra 
que lo sigue hasta la rambla del Collado del Grillo, desde cuyo si-
tio loma rambla arriba á dar al punto donde principia, de cabida 
432 fanegas de igual medida que la anterior, equivalentes á 302 
hectáreas, 64 áreas y 58 milímetros: linda Sur rambla del Collado 
del Grillo; Mediodía labor de los herederos de la Orcera y camino 
de la Presa del Rey, Poniente rambla de la Cueva de los Alberdina-
res, y Norte cuerda de la sierra de los Donceles. El terreno de que 
se compone este trozo es de primera clase, cubierto en su mayor 
parte de atocha de superior calidad; además existe dentro de su 
perímetro, romero y algunos pinatos de iguales dimensiones en al-
tura y diámetro que los designados en el primer trozo, los cuales 
sólo sirven para combustible por estar en muy mal estado de con-
servación. Predomina la atocha. Su abrevadero el rio Segura, 
teniendo este su paso por la rambla que desemboca en la labor de 
la Gusana, pertenecieiite al cuarto trozo. Los peritos le han señalado 
la renta de 3.541 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el 
pasto en 26 pesetas; el pino en 15, y el terreno y atocha en 3.500. 
Ha sido tasado en 63.202 peseta?, y capitalizado en 79.672 pesetas 
y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Tercer trozo de id. llamado Loma del Espinar, igual término 
y procedencia que el anterior: da principio en la labor de Fran-
cisco Antonio García y ribera de la acequia de las Camarillas; to-
ma el camino que de Hellin se dirige ¿i Calasparra hasta llegar ál 
que conduce á la Presa del Rey; sigue guardando las vertientes de 
las Camarillas reclamadas por D. Mariano Camacho hasta llegar al 
punto donde se dió principio, de cabida 232 fanegas de igual me-
dida que el anterior, equivalentes á 162 hectáreas, 53 áreas y 20 
centiáreas: linda Sur acequia y labores de los señores Sorras; Me-
diodía vertientes de la cañada de las Camarillas; Poniente camino 
de Calasparra, y Norte dicho camino y labores de Francisco Anto-
nio García. El terreno de que se compone este trozo es de primera 
clase, cubierto en su mayor parte de atocha de superior calidad; 
además existen dentro de su perímetro, romero y algunos pinatos 
de iguales dimensiones que los anteriores, que sólo sirven para 
combustible por estar en muy mal estado de conservación. Predo-
mina la atocha. Su abrevadero el rio Mundo. Los peritos le han se-
ñalado la renta de 1.900 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: 
el pasto en 15 pesetas; el pino en 10, y el terreno y atocha en 
1.875. Ha sido tasado en 36.062 pesetas, y capitalizado en 42.750 
que servirán de tipo en la subasta. 
Cuarto trozo de id. llamado Cerro del Tesorico, igual término 
y procedencia que el anterior: da principio en las vertientes de las 
Camarillas reclamadas por Doña Josefa Julia Molina y D. Mariano 
Camacho; sigue por la orilla de dichas vertientes hasta la cañada 
de Medina, y toma por el terreno laboreado de la casa de la Gusa-
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na y por la acequia de la Presa del Rey hasta llegar al barranco 
del InSerno que desemboca en la casa de Chamorro, sigue barranco 
arriba á dar á la senda que baja á la Presa del Rey, y toma dicha 
senda hasta llegar al puato donde principia, de cabida S60 fanegas 
de igual medida que los anteriores, equivalentes á 392 hectáreas, 
31 áreas y 86 centiáreas: linda Sur vertientes de las Camarillas 
reclamadas por los referidos Doña Josefa Julia Molina y D. María • 
no Camacho; Mediodía labor de la Gusana y acequia de la presa 
del Rey; Poniente barranco del Infierno, y Norte senda de la referi-
da Presa del Rey. El terreno de que se compone este trozo es de 
segunda clase y en su mayor parte muy accidentado, y los arbus-
tos que se hallan dentro de su perímetro son de la misma clase y 
en igual proporción que en los trozos anteriores, pues la distinta 
clasificación del terreno de este trozo es debida á la situación to-
pográfica que ocupa. Su abrevadero el rio Segura. Este trozo tiene 
la carga de dar paso por la rambla que desemboca en la labor de 
la Gusana á los ganados que pasten en el segundo trozo. Los peri-
tos le han señalado la renta de 3.342 pesetas, distribuidas en la for-
ma siguiente: el pasto en 27 pesetas; el pino en 15, y el terreno y 
atocha en 3 500. Ha sido tasado en 63.712 pesetas, y capitalizado 
en 79.695, que servirán de tipo en la subasta. 
Quinto trozo de id. llamado Los Herraanillos, igual término 
y procedencia que el anterior: da principio en la rambla de la cue-
va de los Alberdinares por la parte del Sur; sube dicha rambla en 
dirección á Norte por la nariz que sube al Pinico Alto, desde cuyo 
punto toma por la cumbre en dirección á Poniente hasta llegar al 
collado de Los Hermanillos; desde este baja por el barranco que se 
reúne con la rambla que desemboca en el solo de Doña Paca; sigue 
rambla abajo á dar al rio Segura; toma la vega del rio hasta llegar 
al barranco del Infierno que baja á la casa de Chamorro; sigue bar-
ranco arriba hasta incorporarse á la senda que se dirige á la Presa 
del Rey, y toma senda abajo á dar á la referida rambla de la cueva 
de los Alberdinares, de cabida 489 fanegas de igual medida que los 
anteriores, equivalentes á 342 hectáreas, 57 áreas y 82 centésimas: 
linda Sur rambla de los Alberdinares; Mediodía labores del rio Se-
gura; Poniente rambla de Los Hermanillos, y NortQ cuiíbbre de la 
sierra de los Donceles y mojonera de este coto. El terreno de que 
se compone es de primera clase, y se halla cubierto de los mismos 
arbustos que los consignados en e l primer trozo y que sólo sirven 
para combustible. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han 
señalado la renta de 3.550 pesetas, distribuidas en la forma siguien-
te: el pasto en 30 pesetas; el pino en 20, y el terreno y atocha en 
3.500. Ha sido tasado en 60.905 pesetas, y capitalizado en 79.875, 
que servirán de tipo en la subasta. 
Sexto trozo de id. llamado Hoya de los Rallesteros, igual tér-
mino y procedencia que el anterior: da principio en la rambla que 
baja de Los Hermanillos dirigiéndose al soto que llaman del Cholo, 
siguiendo hasta las labores del rio Segura, desde cuyo punto, for-
mando ángulo agudo, vuelve y toma la rambla de los Rallesteros y 
Cueva del Capao; continúa la misma dirección por dicha rambla 
hasta llegar al collado del Mojón; desde este toma en dirección á 
Sur por la mojonera de este ctto á dar al punto donde principia, de 
cabida 494 fanegas de igual medida que el anterior, equivalentes 
á 343 hectáreas, 27 áreas y 88 centiáreas: linda Sur rambla de 
Los Hermanillos; Mediodía labor del rio Segura; Poniente rambla 
de los Rallesteros, y Norte cumbres y mojonera de este coto. El 
terreno de que se compone es de primera clase y se halla cubierto 
de atocha, romero y algunos pinatos de cortas dimensiones, por cu-
ya razón solo sirven para combustible. Predomina la atocha. Su 
abrevadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 
3.297 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 25 
pesetas; el pino en 17, y el terreno y atocha en 3.255. Ha sido ta-
sado en 61.775 pesetas, y capitalizado en 74.182 pesetas y 50 cénti-
mos, que servirán de tipo en la subasta. 
Sétimo trozo de id. llamado Los Rallesteros, igual término y pro-
cedencia que el anterior: da-principio en el Collado del Mojón y 
y toma por la rambla de abajo de los Rallesteros á dar al rio Se-
gura; sigue por la margen del rio arriba á dar á unos peñascos 
llamados Organos que dan vista á la casa llamada el Hondón; con-
tinúa en dirección al Norte por la cuerda de Sierra Seca hasta lle-
gar á los mojones de este coto. Se halla dividido en dos lotes por 
el camino que del Hondón se dirige al Collado del Mojón. El prime-
ro se halla al Sur de dicho camino y tiene una superficie de 304 
fanegas,y el segundo la de 341 fanegas; cuyos dos trozos hacen de 
cabida 645 fanegas, equivalentes á 451 hectáreas, 86 áreas y 69 
centiáreas. Los linderos generales de ambos lotes son: Sur rambla 
de los Rallesteros; Mediodía rio Segura y labores del mismo; Po-
niente cumbre de Sierra Seca que da vista al Hondón, y Norte Co-
llado del Mojón y mojonera do este coto. El terreno de que se com-
pone este trozo es de segunda clase, cubierto de atocha, romero y 
pinatos que sólo sirven estos para combustible, predominando la 
atocha que es de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. 
Los peritos le han señalado la renta de 4.050 pesetas, distribuidas 
en la forma siguieute: el pasto en 30 pesetas; el pino en 20, y el 
terreno y atocha en 4.000. Ha sido tasado en 56.160 pesetas, yc&i-
pitalizado en 91.125, que servirán de tipo en la subasta. 
.Octavo trozo de id, llamado Los Rayares, .igual término y pro-
cedencia que el anterior: da principio en los picos llamados Orga-
nos que dan vista al Hondón; sigue por lo alto de las cuerdas de 
Sierra Seca hasta dar al collado Hondo frente al cerro-de la Vela 
desde cuyo punto toma en dirección á Mediodía á bajar la rambla 
Honda llamada también rambla Sorda; sigue rambla abajo hasta el 
rio Segura; continua por su márgen abajo, guardando los terrenos 
del Cenajo y Hondón á dar al punto donde principia, de cabi-
da 750 fanegas, equivalentes á 523 hectáreas, 42 áreas y 67 
centiáreas, de igual medida que el anterior: linda Sur los picos 
llamados Organos; Mediodía rio Segura y labores de este rio; 
Poniente rambla Sorda y cerro de la Vela, y Norte mojonera de este 
coto y cuerdas de Sierra Seca. El terreno es de tercera clase y muy 
accidentado, su producción la misma que los trozos anteriores, en-
contrándose en las mismas proporciones, predominando la atocha 
que es de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos 
le han señalado la renta de 3.119 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: el pasto en 22 pesetas; el pino en 17, y el terreno y ato-
cha en 3.080. Tasado en 36.160 pesetas, y eapitalizado en 70.177 
pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Novena trozo de id. llamado Rambla déla Teja Calavera y Ra-
ños del Cenajo, igual término y procedencia que el anterior: da 
principio en la rambla Sorda; continua por la senda que conduce 
á las casas de las labores del Cenajo, propias de D. Santiago Ruiz, 
Hermosa hasta llegar á la piedra de los Aleones, desde cuyo punto, 
en dirección á Poniente, va á dar á la Calavera alta, y tomando la 
dirección de Norte continua por la mojonera de este coto hasta lle-
gar á la rambla Sorda, donde da principio, de cabida 315 fanegas 
de igual medida que el anterior, equivalentes á 220 hectáreas, 67 
áreas y 92 centiáreas: linda Sur rambla Sorda; Mediodía senda que 
conduce á las labores del Cenajo; Poniente término de Socobos, y 
Norte mojonera de este coto. Su terreno es de tercera clase y se 
halla cubierto de yerbas, romero, atocha y pinatos que sólo sirven 
estos para combustible por sus cortas dimensiones unos, y otros 
por su mala configuración: predomina la atocha. Su abrevadero el 
rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 1.389 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 13 pesetas; el pino 
en 10, y el terreno y atocha en 1.36o. Ha sido tasado en 52.000 
pesetas, y capitalizado en 31.252 pesetas y 50 céntimos, que servi-
rán de tipo en la subasta, . 
Décimo trozo de id. llamado el Almadén, igual término y 
procedencia que el anterior: da principio en la cueva llamada de 
la Yedra; loma el camino viejo de herradura que desde la casa 
Alta conduce á Hellin y Calasparra, y dejando este cerca del pié 
del pico de Hellin se dirige á la cúspide de dicho pico, en cuyo sitio 
se halla un mojón de cal y canto perteneciente á este coto; toma en 
dirección á Poniente por la mojonera del mismo coto hasta dar á la 
casilla del paso nivel de Calasparra, y sigue hasta el rio Mundo 
volviendo por su márgen y en dirección de su corriente, guardando 
los terrenos laboreables, via férrea y estación de Jas Alinas hasta 
llegar al punto donde da principio, de cabida 800 fanegas de 
igual medida que el anterior, equivalentes á 560 hectáreas, 45 
áreas y 32 centiáreas: linda Sur camino viejo de herradura de 
Calasparra á Hellin; Mediodía cueva de la Yedra y rio Segura; 
Poniente rio Mundo y labores del mismo, y Norte dehesa, de la 
Cañada del Gallego y mojonera del coto. Dentro de este períme-
tro se hallan incluidos tres medianiles, uno lindando con la casa 
de D. Pedro Alcántara Rodríguez, otro cerca de la casa alta de las 
Camarillas, y el último próximo á los terrenos laboreables de Don 
Gabriel Calvo Luengo. El terreno de que se compone este trozo es 
de segunda clase y se halla cubierto de atocha, romero y pinatos; 
y estos por sus cortas dimensiones unos, y oíros por su mala con-
figuración, sólo sirven para combustible. Predomina la atocha. Su 
abrevadero lo es el rio Mundo. Los peritos le han señalado la renta 
de 4.408 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 42 
pesetas; el pino en 36, y el terreno y atocha en 4.330. Ha sido ta-
sado en 79.233 pesetas, y capitalizado en 99.180, que servirán de 
tipo en la subasta. 
Undécimo trozo de id. llamado Cerro del Charco, igual término 
y procedencia que el anterior: da principio en el sitio llamado 
Cueva de la Yedra, junto á unos paderazos que se hallan próxi-
mos á dicho sitio, desde cuyo punto toma el camino de herraduia 
viejo que se dirige desde Calasparra á Hellin y continúa por el mis-
mo hasta llegar al pico de Hellin; desde este sitio toma en dirección 
á Sur á dar á la desembocadura do la Cañada del Gallego, y si-
guiendo por el camino abajo que desde dicha cañada se dirige al co-
llado del Chaire; continúa guardando la mojonera de este coto has-
la llegar al cerro del Charco, desde cuyo punto loma la dirección de 
Poniente ádar á los mojones óbitos fijados al terreno montuoso re-
clamado p ir D.José .María Rodenas, siguiendo por los mismos has-
la llegar al punto donde da principio, de cabida 386 fanegas de igual 
medida que las anteriores, equivalentes á 260 hectáreas, 41 áreas y 
96 centiáreas: linda Sur desembocadura de la Cañada del Gallego 
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y mojonera del Coto; Madiodía mojonera de los terrenos montuosos 
reclamados por D. José María Rodenas; Poniente Cueva de la Yedra, 
y Norte camino de herradura viejo de Calasparra á Helün. El ter-
reno es de segunda clase y se halla cubierto de atocha, romero y 
pinatos, y estos, por sus cortas dimensiones unos, y otros por su 
mala configuración, sólo sirven para combustible. Predomina la 
atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero los rios Mundo 
y Segura. Los peritos le han señalado la renta de 1.632 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 18 pesetas; el pino 
en 14, y el terreno y atocha en 1.600. Ha sido tasado en 29.530 pe-
setas, y capitalizado en 36.720, que servirán de tipo en la subasta. 
TÉRMINO D E C A L A S P A R R A . 
Duodécimo trozo de id., en término de Calasparra, de igual pro-
cedencia que el anterior: da principio por la parte Poniente junto 
á la via férrea de Calasparra; sigue dicha mojonera en dirección á 
Sur-Este hasta llegar al cerro del Charco; desde este punto vuel-
ve y toma la dirección de Poniente por la mojonera levantada á los 
terrenos reclamados por D. José María Rodenas, continuando por 
dicha mojonera y en igual dirección hasta llegar á la via férrea, 
punto donde da principio, de cabida 70 fanegas de igual medida 
que la anterior, equivalente? á 49 hectáreas, tres áreas y 98 centi-
áreas: linda Sur cerro del Charco; Mediodía mojonera del Coto y 
dehesas de Calasparra; Poniente via férrea, y Norte mojonera de 
los terrenos montuosos reclamados por D. José María Rodenas. El 
terreno es de segunda clase y se halla en iguales proporciones que 
en el trozo anterior, predominando la atocha, que es de superior ca-
lidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la 
renta de 405 pesetas, distribuidas en la forma siguiente; el pasto 
en 6 pesetas; el pino en 5, y el terreno y atocha en 394. Ha sido 
tasado en 7.198 pesetas, y capitalizado ee 9.112 péselas y 50 cén-
timos, que servirán de tipo en la subasta. 
T E R M I N O D E M O R A T A L L A . 
Décimotercero trozo de id. llamado la Salinica, en término de Mo-
ratalla, de igual procedencia que el anterior: da principio en unas 
lomas junto al collado de Buendía; toma en dirección á Sur por la 
mojonera de este coto hasta llegar á un mojón de cal y canto que 
hay en lo alto de una loma frente al rincón de Pérez, desde cuyo 
punto baja en dirección á Norte basta encontrar la rambla de los 
Colorados, y continúa rambla abajo en la dirección que sigue la 
misma hasta la cañada de Mobarque; continúa cañada arriba guar-
dando los terrenos en cultivo de dieba cañada hasta llegar á un 
mojón de piedra que se levanta orilla del camino que por la caña-
da del Mobarque conduce á la casa del Collado, cuyo mojón dista 
dp la referida casa 642 metros, tomando desde este punto la direc-
sion de Sur-Oeste á dar en línea recta al punto donde principia. 
Dentro del perímetro de este trozo se halla un manantial de sal co-
mún, sin explotación en la actualidad, y una casilla arruinada que 
fué morada del guarda de la salina, quedando rebajada su super-
ficie y egido^ de la total cabida de este trozo que es de 48i fanegas, 
de igual mellidaque la anterior, equivalentes á 3;19 hectáreas, siete 
áreas y 53 centiáreas: linda Sur rambla délos Colorados; Mediodía 
mojonera del coto; Poniente collado de Buendía, y Norte labores de 
de la cañada de Mobarque. El terreno es de segunda clase y se ha-
lla cubierto de yerbas, romero, atocha y un corlo número de pina-
tos casi quemados en su mayor parte, que sólo sirven para com-
bustible, siendo la especie predominante la atocha, que es de supe-
rior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han seña-
lado la renta de 2.212 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: 
el pasto en 22 pesetas; el pino en 10, y el terreno y atocha en 2.180 
Ha sido tasado en 38.596 pesetas, y capitalizado en 49.770, que 
servirán de tipo en la subasta. 
Décimocuarto trozo de id. llamado Lomas Altas y cuevas de Mo-
negrillo, igual término y procedencia que el anterior: da princi-
pio en el mojón de cal y canto que hay en lo alto de un cerro 
denominado Loma Alta, frente al rincón de Pérez, y toma por la 
mojonera de este coto en dirección á Sur Este hasta encontrar los 
hilos del terreno montuoso reclamado por D. Cosme Marin; sigue 
guardando dicha mojonera con dirección á Sur hasta llegar á la 
cueva del Monegrillo, desde cuyo punto vuelve por el camino que 
de Salmerón conduce á Mobarque hasta la desembocadura de la 
cañada del mismo nombre, y sigue cañada arriba por el límite de 
los terrenos en cultivo de D/Gregorio de Mora hasta la rambla de 
los Colorados; toma por dicha rambla arriba siguiendo la dirección 
de la misma, y desde la terminación de esta se dirige en línea rec-
ta al punto donde se dió principio, de cabida 492 fanegas de igual 
medida que la anterior, equivalentes á 344 hectáreas, 67 áreas y 
99 centiáreas: linda Sur camino do Salmerón á Mobarque y des-
embocadura de la cañada del mismo nombre; Mediodía rncjonera 
de los terrenos reclamados por D . Cosme Marin; Poniente el trozo 
anterior, y Norte rambla de los Colorados y cañada de Mobarque. 
El terreno es de segunda clase y se halla cubierto de las mismas 
plantas y en iguales proporciones que el anterior: predomina la 
atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. 
Los peritos le han señalado la renta de 2.223 pesetas, distribuidas 
en la forma siguiente; el pasto en 23 pesetas; el pino en 10, y e! ter-
reno y atocha en 2.190. Ha sido tasado en 38.695 pesetas y capi-
talizado en 50.017 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en 
la subasta. 
_ Décimoquihto trozo de id. llamado Cerro Pajares, igual tér-
mino y procedencia que el anterior: da principio en la desem-
bocadura de la cañada de Mobarque y continúa en dirección á 
Norte guardando el camino que conduce á Torre Arenas y las labo-
res de esta hacienda á dar á lo alto de unas lomas que hay al pié 
del cerro Pajares, desde cuyo punto sigue en la misma dirección 
por una piedra llamada Pinta Blanca, siguiendo en línea recta á un 
puntal alto, frente al soto que llaman do Basilio, desde cuyo sitio 
continúa por la margen del rio Segura arriba y orilla de las labo-
res del cortijo de Doña Paca hasta llegar al camino que desde el 
Hondón se dirige á la cañada de Mobarque; toma dicho camino y 
sigue por él hasta la referida cañada, bajando esta por el límite de 
los terrenos déla misma á dar á su desembocadura ó punto donde 
da principio, de cabida 491 fanegas de igual medida que el ante-
rior, equivalentes á 343 hectáreas, 97 áreas y 93 centiáreas: linda 
Sur labores del cortijo de Torre Arenas y rio Segura; Mediodía ca-
ñada de Mobarque; Poniente camino que de dicha cañada conduce 
al Hondón, y Norte rio Segura, El terreno es de segunda clase y sus 
arbustos son de igual calidad que los que existen en los trozos an-
teriores: predomínala atocha, que es de superior calidad. Su abre-
vadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 2.039 
pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 22 pesetas; 
el pino en 11, y el terreno y atocha en 2.006. Ha sido tasado 
en 38.500 pesetas, y capitalizado en 43.877 pesetas, y 50 céntimos, 
que servirán de tipo en la subasta. 
Décimosesto trozo de id llamado Sierra de Cubillas, igual tér-
mino y procedencia que los anteriores: da principio en el camino 
que desde la cañada de Mobarque conduce al Hondón, continuando 
por dicho camino hasta llegar al rio Segura; siguiendo por la már-
gen de dicho rio arriba y límite de las labores de este hasta llegar 
á una curva repentina que hace el rio frente al barranco del Frai-
le, desde cuyo sitio vuelve tomando la dirección del Mediodía y 
sube á un cabezo de la sierra de Cubillas en su parte más culmi-
nante; partiendo desde dicho cabezo en línea recta hasta bajar al 
mojón de piedra que se halla al Sur de la casa del Collado, junto 
al camino que se dirige á dicha casa, distando esta del mojón ántes 
referido 642 metros, y tomando por la orilla de las labores, cañada 
abajo de Mobarque se dirige al punto donde principió, de cabida 
498 fanegas de igual medida que el anterior, equivalentes á 348 
hectáreas, 88 áreas y 33 centiáreas: linda Sur camino de la caña-
da de Mobarque al Hondón; Mediodía dicha cañada; Poniente terre-
nos montuosos reclamados por D. Gregorio de Mora, y Norte rio 
Segura y labores del mismo. El terreno es de segunda clase y se 
halla cubierto de yerbas, romeros, aiocha y algunos pinatos que 
se hallan en su mayor parte socarrados y que sólo sirven para 
combustible. Predomina la atocha, y es de superior calidad. Su abre-
vadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 2.039 
pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 22 pese-
tas; e! pino en 11, y el terreno y atocha en 2.006. Ha sido tasado 
en 38.500 pesetas, y capitalizado en 43.877 pesetas y 50 céntimos, 
que servirán de tipo en la subasta. 
OBSERVACIONES. 
1. a Según los antecedentes que existen en Ta Administración 
económica de la provincia, la anterior finca se halla arrendada á 
D. Pedro Esléban Esparcía en 60.000 pesetas, cuyo arrendamiento 
vence en 31 de Marzo del corriente año. 
2. * Los linderos generales del coto son por Sur Lomas del Ga-
monar; .Mediodía dehesas de los Propios de Moratalla; Poniente tér-
mino de Socobos, y Norte dehesas dt^os Propios deHellin. El ter-
reno es en su mayor parte muy accidentado, teniendo alguDas lomas 
susceptibles de cultivo, y según se observa por el aspecto que pre-
senta el suelo y subsuelo, parece existir algún mineral de azufre. 
3. a En los lotes números 12,13, 14, IS 'y 16, á consecuencia 
del incendio ocurrido en el año de 1866, ha desaparecido la mayor-
parte del arbolado que existia. 
4. a En el lote núm. 13 hay un manantial de sal común, el cual 
se halla en la actualidad sin explotar, por lo que no se comprende 
en la tasación del coto, ni tampoco la casilla del Guarda, de dicho 
criadero, que se halla en estado ruinoso. 
5. a El lote núm. 4 tiene el gravamen de dar paso á los ganados 
que pasten; el segundo lote para abrevar en el no Segura por Ja 
rambla que desemboca en la labor de la Gusana, y los lotes nú-
meros 12, 15 y 16 tienen su paso los ganados para abrevar en di-
cho rio Segura por la cañada de Mobarque. 
6. * Dentro del perímetro del coto existen los manantiales ó fuen-
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tes de agua dulce llamados los Vaqueros, Hoya de los Ballesteros 
y Prado de Piñero;1 también existen dentro del anterior perímetro 
la estación llamada de las Minas, las fábricas de azufre y coto Me-
nor, vendido por el Estado á D. Garlos Ross, las labores llamadas 
de las Minas pertenecientes al Sr. Conde de Santa Marca, y ena-
jenados también por el Estado, como asimismo varios edificios 
pertenecientes á las labores ó casas de campo que se mencionan en, 
el expediente de eliminación. 
7.1 El indicado' coto Mayor lo atraviesan varios caminos, de los 
cuales algunos han sido construidos recientemente para la mejor 
extracción y conducción de los espartos, riqueza de grande consi-
deración de esta finca. 
8. a Dista el coto de la villa de ílellin unos 13 kilómetros, y de 
las de Calasparra y Moratalla de seis a siete kilómetros. 
9. a Ea virtud de lo mandado por la Dirección general de Pro-
piedades y Derechos del Estado con fecha 3 do Octubre y 3 de No-
viembre último, se han eliminado condicionalmente 3.555 fanegas 
y seis celemines, según expediente instruido al efecto. 
La expresada finca ha sido tasada por los Agrimensores, tasado-
res de tierras, 1). Francisco Gano y Nieva y D. Francisco Sánchez 
González, y práctico asociado Manuel López Ayusti. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo día y hora, se cele-
brará igual remate en Madrid y juzgado de primera instancia de 
Ilellin, por radicar la mayor parte del coto en término de dicho 
juzgado. 
Albacete 9 de Febrero de t871.=El Comisionado, Alvaro Gabi-
no Campos. 
Remate para el mismo dia 31 de Marzo de 1871 ante el Sr. Juez de 
primera instancia de esta ciudai D. Pedro Hernández y Escribano 
D. Facundo Tarín Gómez, que tendrá efecto en las Salas Consis-
toriales de la misma, á las doce de su mañana. 
Propios.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Segunda subasta . 
Número 2.617 del inventario.—El terreno que ha resultado so-
brante en la dehesa titulada Acibuchar, núm. 1.478 del inventario, 
sito en término de la villa de Hellin, procedente de sus Propios. 
Consta dicho sobrante de 397 fanegas, nueve celemines y un cuar-
tillo, equivalentes á 282 hectáreas, 66 áreas y 56 centiáreas, divi-
didas en los trozos siguientes: 
1. ° Una loma al Norte del Pocico'de la Herrada, de una fane-
ga, siete celemines y dos cuartillos: linda Sur, Mediodía y Poniente 
Doña María Valcárcel, y Norte senda del Charco de la Peñuela 
que va á la casa del Pocico de la Herrada y separa esta dehesa de 
la de Vilches. 
2. ° Otra loma al Poniente de la anterior, en la parte baja del 
olivar y atravesada por el camino del Pocico de la Herrada, de 17 
fanegas, ocho celemines y dos cuartillos: linda Sur, Mediodía y 
Poniente Doña María Valcárcel, y Norte senda del Charco de la 
Peñuela al Pocico de la Herrada. 
3. ° Otra id. titulada de la Presa de D. Manuel Orriols, y ai Po-
niente de las anteriores de 50 fanegas: linda Sur, Mediodía y Po-
niente Doña .María Valcárcel, y en un poco D. Baldoraero Falcon, 
y Mediodía senda del Charco de la Peñuela. 
4. ° Otra id. titulada Medianil del Charco de la Peñuela, de tres 
fanegas, cuatro celemines y dos cuartillos: linda Sur D. Baldomc-
ro Falcon; Mediodía Doña María Valcárcel; Poniente el ferro-car-
ri l , y Norte arroyo de Minateda. 
5. ° Un medianil al Mediodía del ferro-carril, y Mediodía, Po-
niente y Norte Doña María Valcárcel. 
6. " Una loma titulada los Cuchillos de Minateda, de 307 fane-
gas y cuatro celemines: linda Sur y Norte Doña María Valcárcel; 
Mediodía dehesa de Cueva Morena, y Poniente la misma Doña Ma-
ría Valcárcel. 
7. ° Un medianil frente y al Mediodía del Pocico de la Herrada, 
y cerca de la rambla, de una fanega, nueve celemines y un cuar-
tillo: linda Sur, Mediodía, Poniente y Norte Doña María Valcárcel. 
8. ° Otro id. al lado de dicha casa, desde el olivar hácia arriba, 
de una fanega, nueve celemines y tres cuartillos: linda Sur cami-
no del Pocico de la Herrada, y Mediodía, Poniente y Norte Doña 
María Valcárcel. 
9. ° Una loma al Poniente de la balsa del Pocico de la Herra-
da, y cerca de ella, de tres fanegas, seis celemines y un cuartillo: 
linda Sur, Mediodía, Poniente y Norte Doña María Valcárcel. 
10. Otra id. titulada Cerro del Tolmo, al Mediodía y cerca de 
la venta de Minateda, de 10 fanegas, cuatro celemines y dos cuar-
tillos: linda Sur Doña María Valcárcel; Mediodía la misma y egi-
dos de la casa del Tolmo; Poniente Doña María y D. Juan Valcár-' 
.cel, y Norte labor y viña de D, Manuel Orriols. Dentro de los l in -
des de este trozo existe una cantera abierta de piedra sillería que 
ha estado en explotación durante la construcción del ferro-carril, y 
carretera de Albacete á Múrela que pasa unos 50 metros de ella. 
El terreno de que se compone este sobrante es inculto, que pro-
duce unos 1.000 quintales de esparlo de primera clase. Tiene su 
abrevadero en el arroyo, ó sea en el puente de Minateda. Los peri-
tos le han señalado la renta de 3.430 pesetas. Ha sido tasado 
en 77.450 pesetas, y capitalizado en 77.175 pesetas. Esta finca sale 
á segunda subasta por no haber habido postores en la primera, 
bajo el tipo de 65.833 pesetas. 
La anterior finca ha sido tasada por el Agrimensor D. Alejan-
dro Jiménez y asociado Manuel López Ayusti. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, tendrá 
efecto dicho remate en la villa y corte de Madrid, y en el juzgado 
de primera instancia de Hellin, en cuyo término jurisdicciomil ra-
dica. 
Albacete 16 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Alvaro Ga-
bino Campos. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E A L I C A N T E . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 
de Julio de 1856, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que 
se dirán, las fincas que á continuación se expresan: 
Remate para el dia 31 de Marzo próximo, á las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el señor 
Juez de primera instancia D. Francisco María Carbonell y Escri-
bano D. José Cirer é 'Izquierdo. 
PARTIDO DE ELCHE. 
ELCHE. 
Bienes del Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Segunda subasta en quiebra. 
Número 820 del inventario.—Cinco hilos y un cuarto de agua 
de la acequia mayor que riega las tierras del pueblo de Elche, pro-
cedente del Clero de Santa María del mismo. Los llevaba en ar-
riendo D. Jerónimo Pomares por 2.250 rs., pagaderos en 23 de D i -
ciembre de cada un año, cuya renta, capitalizada al 4 por 100 as-
ciende á 56.250 rs.,delos que deducidos el 10 por 100 por gastos 
de Administración, quedan 50.625 rs., equivalentes á 12.626 pe-
setas y 25 céntimos: tipo que servirá para la subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca por no haber satis-
fecho su comprador D. Luis Palacios, vecino de Madrid, el primer 
plazo de los 120.000 reales en que la subastó el 22 de Diciembre 
de 1864, y le fué adjudicada por la Junta superior en sesión de 26 
de Enero de 1865, quedando responsable el mencionado D. Luis 
Palacios, á pagar la diferencia que resulte entre el nuevo y el an-
terior remate. 
PARTIDO DE DOLORES. 
C A T R A L . 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Urbana. 
Mayor cuantía. 
Quinta subasta en quiebra. 
Número 63 del inventario—Un horno de pan cocer, situado en 
Catral, calle de San Roque, perteneciente á los Propios de dicho 
pueblo: mide 75 metros, equivalentes á 960 piés y 531 milímetros 
de superficie: tiene dos pisos con seis metros de altura, equivalen-
tes á 92 piés y 533 milímetros. Su fábrica de piedra y yeso: linda 
Este calle de su situación; Oeste y Sur casas de Manuel Lúeas, y 
Norte acequia Mayor. Esta finca salió á subasta en 26 de Mayo 
de 1862, en 31 de Agosto, 20 de Noviembre de 1869, y 23 de Junio 
último, y no habiendo tenido postor, sale nuevamente por la canti-
dad de 2.515 pesetas y 15 céntimos, tipo de tasación, queáando 
responsable D. Juan Nepomuceno Sauz á pagar la diferencia que 
resulte entre el nuevo y primitivo remate. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 28 de Febrero de 1871. 
PARTIDO DE JIJONA. 
O N I L . 
Bienes del clero.—Urbanas.—Mayor cuant ía . 
T e r c e r a suha.*ta. 
Número 242 del inventario.—Un edificio que comprende un 
ermitorio con cuatro habitaciones, en el pueblo de Onil, proceden-
te de su clero. El expresado edificio se halla distribuido en la 
forma siguiente: 
Un ermitorio de Nuestra Señora deMonserrate, con el num. 12, 
consta de uu sólo piso de 63 metros superficiales, y cinco metros 
de altura. 
Una habitación con el núm. 14, de un sólo piso de 32 metros 
superficiales, y dos metros y 500 milímetros de altura. 
Otra con el núm. 17, de tres pisos, con su patio en forma de 
claustro y un corral descubierto de 374 metros de superficie, y 10 
metros y SOO milímetros de altura. 
Otra con el número 18, de cuatro pisos, el primero 112 me-
tros, el segundo 90, y el tercero y cuarto 60, y de altura 10 me-
tros y 500 miiimetrfcs. 
Y la cuarta y última de un sólo piso, de 91 metros, y de altu-
ra dos metros y 500 milímetros. 
Este último tiene un corral que mide 18 metros de superficie. 
Todo el edificio forma una sola manzana: linda con la culle de 
Monserrat y monte público. 
Esta finca salió á subasta en los días 19 de Julio, 20 de No-
viembre de 1869 y 13 de Setiembre último, y no habiendo tenido 
postor, se anuncia nuevamente por 8.100 pesetas y 70 céntimos. 
A la vez que en esta capital, se celebrará igual acto en los par-
tidos judiciales de Elche, Dolores y Jijona, y en Madrid ante los 
señores Juez y Escribano de turno. 
Alicante 28 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, José Pascual 
y Porcel. 
M A Y O R C U A N T Í A 
PROVINCIA D E CÓRDOBA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta, en el día y hora que se dirán, 
la finca siguiente: 
Remate para el dia 31 de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia del distrito de la Derecha y el Escribano D. Rafael 
García Castillo, que tendrá efecto en las Gasas Consistoriales de 
esta capital, á las doce de su mañana. 
PARTIDO DE LÜCENA. 
L U C E N A . 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
' l 'ercera subasta. 
Número 3 del inventarío.—La fábrica de sal llamada de Jara-
les, que está implantada en un terreno calizo, situado á 20 kiló-
metros de la ciudad de Lucena, y se compone de una superficie 
de 34.672 metros y 1.254 centímetros cuadrados, equivalentes 
á 49,619 varas y 6.639 centésimas, ó sean cinco fanegas, siete ce-
lemines y tres y medio cuartillos: linda Norte y Oeste Marqués de 
Campo de Aras; Sur arroyo que corre á la vereda llamada de la 
Alameda, y Este cáuce del mismo arroyo. Forman la fábrica dos 
pozos de figura circular, de donde por medio de noria se verifica 
la extracción de las aguas que tienen 25° y 16° de concentración; 
canales de fábrica y lejas por donde se dirigen las aguas extraídas 
al calentador; pilas de grandes dimensiones y desde las que repar-
ten las aguas en las pilas de cristalización que tienen empedrados 
en sus fondos y las paredes, y la casa de Administración. Esta casa 
se encuentra en mal estado, á escepcion del almacén, de cabida 
6.3U0 quintales: se compone de un portal exterior é interior, dos 
salas y dos cuadras en planta baja, y de dos salas, tres dormito-
rios, dos despensas y cocina en piso principal. Detrás de esta casa 
y á Oeste y Norte, hay una parte de terreno compuesta de 7.471 
metros y 48 decímetros cuadrados, equivalentes á 10.692 varas 
y 5.180 centésimas, ó sea una fanega, dos celemines y dos cuarti-
llos de buena calidad para labor, incluido su valor on la tasación, 
así como los útiles y herramientas que existen en la fábrica, que 
consisten en nn peso quintaleño, nueve pesas de bronce, dos arte-
factos para sacar agua, dos servideras, una mesa de pino, una. idem 
más vieja, dos candados, dos escardillos, dos bancos de asiento, 
seis sillas bastas, dos barrenas, un martillo, una azuela, un esco-
plo, un cepillo de carpintero, una sierra, cuatro cuartillas, dos pa-
las do madera, cinco varas para rodillos, cuatro rodillos, un serón, 
siete vigas de tres y media varas, tres cántaros, una caja de lata 
con el sello de la fábrica, una idem con números para Jas guias, 
11 tejones y dos tablas para rodillos. No se halla arrendada. Ha 
sido capitalizada por las 3.630 pesetas de renta anual que le ha se-
ñalado ei Ingeniero y Arquitecto del Estado D. Manuel Antonio Capo, 
en 65.700 pesetas, y tasada en 66.066 pesetas y 63 céntimos. 
Esta finca salió á subasta el 25 de Agosto y 9 de Diciembre úl-
timos, y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la 
cantidad de 46.246 pesetas y 64 céntimos, que es el 70 por 100 del 
anterior remate, la cual es el tipo para esta subasta. 
CONDICIONES. 
I.1 Sin embargo de pertenecer la finca anterior á los bienes del 
Estado, según lo prevenido en la ley de desestanco de 16 de Junio 
de 18C9, el importe áque ascienda el remate se pagará en metáli-
co, entregando el comprador la décima parte al verificarse la adju-
dicación, y el resto por partes iguales en los nueve años siguientes. 
2.1 Según lo dispuesto en la circular de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 10 de Junio último, será 
obligación del comprador reintegrar al Tesoro público la cantidad 
que el Ingeniero haya devengado por los gastos de trasporte de ida 
y vuelta á la salina y dietas de la tasación, sin perjuicio del pago 
;Á los demás peritos que hayan concurrido, cuyos derechos serán 
los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
A la vez que en esta capital, se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en el partido y en Madrid. 
Córdoba 28 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Gabriel Alva-
rez y Mendizabal. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E V A L L A D OLID. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo 
de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la 
finca siguiente: 
Remate para el dia 31 de Marzo próximo, que dará principio á las 
doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta capital, 
ante el Sr, Juez de primera instancia del distrito de la Audiencia 
y Escribano D. Gregorio N . Muñiz. 
V A L L A D O L 1 D . 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—-Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y EN ESTA CAPITAL. 
Expediente núm. 9.593 y 722 del inventario—Una casa en el 
casco de esta ciudad, en la calle de Zapico núm. 18, procedente de 
la Iglesia de San Miguel de la misma: linda por la derecha, según 
se entra en ella, casa de Eugenio S. José; por la parte accesoria otra 
de D. Mariano Lino de Reinoso, y por la izquierda plazuela de los Ar-
ces: su figura es la de un cuadrilátero: consta de planta natural, con 
portal y otro portal-tienda, piso principal, segundo y desván: la fa-
chada es en su mayor parte de ladrillo: tiene de línea de fachada que 
da á la calle de Zapico nueve metros, y de fondo, ó sea la que da á la 
plazuela de los Arces ocho metros y 20 centímetros; hace en junto 
toda la finca 916 piés cuadrados, equivalentes á 71 metros y 10 
decímetros: ha sido capitalizada por la renta anual de 5i7 pesetas 
y 50 céntimos que marcan los peritos en 9.855 pesetas, y tasada 
parala venta por el Maestro de obras-D. Jerónimo Gervás, en 
28 de Febrero de 1871. BOLETÍN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES, 
unión del perito de igual clase D. Telesforo del Gallinar en 13.690 
pesetas: tipo para la subasta. 
Valladolid 13 de Febrero de 187l.=P. D., el Comisionado, Sa-
turnino López de Torres. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, raiéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de L* de Mayó de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de-la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.* del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 í , se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de'200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6.4 Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador eu los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. " Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los. desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este articulo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante., 
12. Los compradores de fincas que contengan arl-olado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; adviniéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre 
de 1867 sé exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de.una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos toaos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca ¿ los 40 
dias después de la loma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según lar misma ley. 
l i . Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado t i precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de loí que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
ni OTAS» 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándoos individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA HE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l ." La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifhará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 3S. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer palazo en el término de 
os 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si di^ba cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la mulla sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
BOLETÍN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 28 de Febrero de 1871. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA PROVINCIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
SUMERO 
del 
inventario. 
97 
760 
126 
127 
138 
87 
757 
178 
579 y 571 
.592 
J37 
1.034 
41 
66 
67 
79 
84 
85 
. 86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
2.490 
2.728 
1 
1.193 
CLASE 
de l a l inca . 
Una casa, 
Otra id.. , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Una hacienda. 
Una huerta... 
Una heredad. 
Una casa . . . . 
Otra id. 
Una dehesa.. 
Una tierra.... 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROCEDENCIA. 
Patronatos. 
Clero 
Patronatos. 
Idem 
Idem 
Idem 
Clero 
Estado 
Clero. 
Clero. 
Idem., 
Clero. 
Varias tierras. 
Idem 
Un millar.. 
Otro idem. 
Un terreno. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
P U E B L O D O N D E R A D I C A . 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Cádiz. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
PROVINCIA D E CORDOBA. 
AI colea 
Cañete de Torres. 
PROVINCIA DE LEON. 
Toralino, 
L e ó n . . . . 
PROVINCIA D E MALAGA. 
Antequera 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Clero. 
Idem. 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Añover de Tajo 
Alameda de la Sagra, 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem , . 
Villaseca 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINdÜl D E BURGOS. 
Gamonal. 
Idem 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
San Vicente. 
Idem 
Peraleda. . 
TOTAL pesetas. 
REMTE 
en 
Pesetas. 
14.505 
80.Ü00 
17.705 
145.000 
6. 
8, 
9 
9 
8 
13 
6 
12 
14 
20, 
9 
10 
7 
10, 
8. 
8. 
7, 
7, 
8. 
8. 
11. 
10. 
12, 
11, 
13, 
13 
17, 
13 
354 
500 
,420 
,300 
000 
,500 
130 
.000 
,418 
,Í35 
005 
047 
010 
000 
950 
105 
152 
592 
550 
ObO 
810 
635 
» 
138 
360 
635 
105 
000 
535 
35.100 
9.000 
43.956 
35.110 
626.112 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Suspendida: orden de la Direc-
ción, fecha 3" de Febrero; por 
haber pagado. 
D. Ramón González. 
D. Francisco Argo. 
Sin postor. 
D. Ramón González. 
Sin postor. 
D. Luis María Rey. 
Sin poslor. 
Sin postor. 
Idem. 
Sin postor. 
Sin postor. 
D. Miguel López. 
D. José Oria de Rueda. 
D. Eugenio Rkaldos. 
D. José Oria de Rueda. 
D. Juan Bautista Casarrubios. 
El mismo. 
i) . Hipólito López. 
D. Miguel López. 
D. Patricio Martin Camero. 
El mismo. 
D . Pedro Lalanda. 
D. José Oria de Rueda. 
El mismo. 
Sin posíor. 
D. Julián Somoviila. 
El mismo. 
El mismo. 
ü. José Oria de Rueda. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sm postor. 
í). José Oria de Rueda. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
1). Julián Somoviila. 
D. José Oria de Rueda. 
D. Miguel Ortiz. 
D. Pedro Gómez. 
D. Enrique Eslébar 
El mismo 
Sin postor. 
Madrid 17 de Febrero de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 
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